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Laila, Nurul. 2015. Implementation of Model Two Stay Two Stray To Improve 
IPA Learning output Materials Light and its Chacacteristics in Class V SD 
1 Glagahwaru. Primary School Teacher Edutation Faculty of Teacher 
Training and Education Sciences University of Muria Kudus. Supervisor 
(1) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd., (2) Fina Fakhriyah, S,Pd, M.Pd. 
Keywords : Two Stay Two Stray, Learning Output, Light and its Characteristics 
The objective this study to describe the aplicatition of learning models Two 
Stay Two Stray and determine the increase in student learning in science subjects 
the material Light and its Characteristics in class V SD 1 Glagahwaru. Learning 
science in elementary 1 Glagahwaru only teacher centered, active and enthusiastic 
students in learning is very low. Required learning model that can enhance the 
activy of students to student learning outcomes can be improved. 
Learning outcomes consists of cognitive, affective, and psychomotor aspect. 
Learning Model Two Stay Two Stray is a group with the purpose of learning 
systems so that students can work together, be responsible, helping each other 
solve problems and encourage each other to excel. 
This research is a class room action research in class V SD 1 Glagahwaru 
with as many as 16 students study subjects. The experiment was conducted during 
two cycles and each cycle consisted of two meetings. Each cycle consists of four 
phases, including planning, implementation, observation and reflection. The 
independent variable in this study the model of Two Stay Two Stray and the 
dependent variable while the dependent variable associated with learning 
outcomes IPA material light and its characteristics of the light on the cognitive, 
affective, and psychomotor skills of students as well as observations of teachers in 
classroom management. Data collection techniques using interview techniques, 
observation, testing and documentation. Research instrument used the observation 
sheet teacher and student learning outcomes affective and psychomotor domains, 
interview and evaluation questions. Data analysis techniques used quantitative and 
qualitative analysis. Validity and reliability used by researchers to test the 
feasibility of test questions used. 
Result of study are improvement of learning outcomes in the cognitive, 
affective and psychomotor skills of teachers and three is a increase in managing 
science learning material Light and its Characteristics. Cognitive learning 
outcomes has increased significantly, in the first cycle reached 73,25% and the 
second cycle increased to 81,68%. In the first cycle affective reached 76,715% 
with the qualification of “good” on the second cycle increased 86,075% with the 





reaches 68,425% with the qualification of “good” and the second cycle increased 
81,09% with the qualification “good”. And the skills of teachers in managing 
learning in the first cycle reached 77,57% with the qualification “good” second 
cycle increased to 89,33% with the qualification “very good”.  
Pursuant to the results of the class room of a classroom action research 
conducted in class V SD 1 Glagahwaru can be concluded that the aplicatition of 
the model Two Stay Two Stray can improve science learning material Light and 
its Characteristics in class V SD 1 Glagahwaru. It is recommended to apply the 
model Two Stay Two Stray teacher must prepare everything that is needed in 
research and master the aplication of models Two Stay Two Stray so that learning 
























Laila, Nurul. 2015. Penerapan Model Two Stay Two Stray Untuk meningkatkan 
Hasil Belajar IPA Materi Cahaya dan Sifat-Sifatnya di Kelas V SD 1 
Glagahwaru. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs 
Sabar Rutoto, M.Pd (2) Fina Fakhriyah, S.Pd, M.Pd 
Kata Kunci : Two Stay Two Stray, Hasil Belajar IPA, Cahaya dan Sifat-Sifatnya 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Two 
Stay Two Stray dan menentukan peningkatan pembelajaran siswa pada mata 
pelajaran IPA materi Cahaya dan Sifat-Sifatnya pada siswa kelas V SD 1 
Glagahwaru. Pembelajaran IPA di SD 1 Glagahwaru hanya berpusat pada guru, 
keaktifan dan antusias siswa dalam pembelajaran sangat rendah. Diperlukan 
model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa agar hasil belajar 
siswa dapat meningkat.  
Hasil belajar terdiri atas ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Model 
Pembelajaran Two Stay Two Stray merupakan sistem pembelajaran kelompok 
dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerjasama, bertanggung jawab, saling 
membantu memecahkan masalah dan saling mendorong satu sama lain untuk 
berprestasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas V 
SD 1 Glagahwaru dengan subyek penelitian sebanyak 16 siswa. Penelitian 
dilaksanakan selama 2 siklus dan setiap siklusnya terdiri dari 2 pertemuan. Setiap 
siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini yakni model Two Stay Two Stray 
sedangkan variabel terikatnya berkaitan dengan hasil belajar IPA materi Cahaya 
dan Sifat-Sifatnya pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa serta 
pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pengelolaan kelas. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Instrument penelitian yang digunakan yakni lembar observasi guru 
dan hasil belajar siswa ranah afektif dan psikomotorik, pedoman wawancara dan 
soal evaluasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis kuantitatif dan 
kualitatif. Validitas dan reliabilitas digunakan peneliti untuk menguji kelayakan 
dari soal tes yang digunakan. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar pada ranah kognitif, afektif 
dan psikomotorik serta terdapat peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran IPA materi Cahaya dan Sifat-Sifatnya. Hasil belajar ranah kognitif 
mengalami peningkatan yang signifikan yakni pada siklus I mencapai 73,25% dan 
pada siklus II meningkat menjadi 81,68%. Pada ranah afektif siklus I mencapai 
76,715% dengan kualifikasi “baik” pada siklus II mengingkat menjadi 86,075% 
dengan kualifikasi “sangat baik”. Hasil belajar ranah psikomotorik pada siklus I 
mencapai 68,425% dengan kualifikasi “baik” dan pada siklus II meningkat 
81,09% dengan kualifikasi “baik”. Dan pada keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran pada siklus I mencapai 77,57% dengan kualifikasi “baik” siklus II 





Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas V SD 1 
Glagahwaru dapat disimpulkan bahwa penerapan model Two Stay Two Stray 
dapat meningkatkan pembelajaran IPA materi Cahaya dan Sifat-Sifatnya di kelas 
V SD 1 Glagahwaru. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model Two Stay 
Two Stray guru harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam 
penelitian serta menguasai penerapan model Two Stay Two Stray agar 
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